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Skripsi yang berjudul “Pembayaran Klaim Atas Dana Investasi Apabila 
Nasabah Mengalami Musibah Di PT. Prudential Life Assurance” ini secara 
umum bertujuan untuk mengetahui Pembayaran Klaim Atas Dana Investasi Apabila 
Nasabah Mengalami Musibah Di PT. Prudential Life Assurance dan secara khusus 
mengetahui PT. Prudential Life Assurance mengatasi lambannya klaim nasabah yang 
mengalami musibah serta akibat hukum apabila PT. Prudential Life Assurance tidak 
membayar klaim. 
Berdasarkan kegunaan secara teoritis maka diharapkan hasil penelitian ini 
dapat memberikan sumbangan pengetahuan ilmu Hukum Keperdataan khususnya 
Hukum Asuransi, terutama mengetahui Pembayaran Klaim Atas Dana Investasi 
Apabila Nasabah Mengalami Musibah Di PT. Prudential Life Assurance. Apabila 
dilihat dari kegunaan praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 
sumbangan pemikiran kepada para nasabah / tertanggung selaku pemegang polis serta 
pemerintah dalam hal ini penanggung / Lembaga Asuransi khususnya “Pembayaran 
Klaim Atas Dana Investasi Apabila Nasabah Mengalami Musibah Di PT. Prudential 
Life Assurance”. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data 
primer dan data sekunder yaitu selain menggunakan data yang diperoleh dari 
lapangan digunakan juga data kepusatakaan dari literatur yang berisi tentang teori-
teori, pendapat para ahli dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok 
permasalahan, yang digunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. 
Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa 
secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas 
dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa pada saat terjadi klaim oleh ahli 
waris atas risiko terhadap nasabah atau tertanggung, petugas akan memeriksa 
dokumen-dokumen yang telah di terima, apakah sesuai prosedur atau tidak, jika 
dokumen tersebut ada yang kurang, maka petugas akan memberitahu ahli waris untuk 
segera melengkapi dokumen yang kurang, pihak perusahaan akan melakukan proses 
validasi terhadap dokumen dan verifikasi kepada ahli waris, apabila hasil validasi dan 
verifikasi oleh perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan, maka pembayaran klaim 
akan diproses oleh bagian klaim, tetapi jika dalam verifikasi tersebut petugas 
menemukan adanya kecurangan, maka pihak Prudential tidak akan memberikan ganti 
rugi kepadanya maupun ahli warisnya. Akibat hukum apabila Prudential tidak 
membayar klaim atau lambannya pencairan klaim asuransi terlihat karena adanya 
faktor internal dan eksternal. Faktor internal karena kesalahan nasabah atau 
tertanggung yaitu kurang telitinya dalam melengkapi berkas berkas pengajuan klaim 
terutama kurang teliti dalam hal kwitansi pembayaran premi yang disimpan 
sedangkan eksternal adalah adanya kesalahan dari pihak penanggung, baik dari agen 
maupun dari perusahaan. Penyelesaian hukum terhadap hal ini adalah dilakukan 
dengan cara damai. 
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